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D a s opu len te W e r k , d e m bekannten S a m m l e r Sh. Moussa i e f f z u m 80. Geburts tag am 
6. Sep tember 2003 gewidmet , vereinigt 19 Beiträge v o n insgesamt 24 Wissenschaf t lern , 
v o n denen nicht wenige sich mit Ob jek ten befassen, die aus der umfangre ichen S a m m ­
lung des Jubi lars s t a m m e n . So wird dieser durch seine Sammeltät igkei t selbst geehrt, 
wobe i al lerdings die Frage, wie er zur „largest col lect ion o f bibl ical antiquit ies f ound in 
private h a n d s " k o m m e n konnte , nicht gestellt wird . Jeder A r c h ä o l o g e und Phi lo loge 
wird es natürl ich bedauern , dass alle diese wertvo l len und meist e inmal igen Ob jek te , 
die hier u n d anderswo publiziert worden sind, aus d e m A n t i k e n h a n d e l und nicht aus of ­
fiziellen u n d gut beobachteten Ausgrabungen s t ammen . U n d die derzeitige Situation im 
südl ichen Iraq, w o ant ike Ruinen in großem U m f a n g ausgeraubt und dadurch zerstört 
werden , macht erneut deutl ich, we lchen verhängnisvo l len A n r e i z die Finanzkraft pr iva­
ter S a m m l e r auf An t i k en räuber ausübt . 
Es ist nicht mög l i ch und auch nicht s innvol l , au f j eden der Beiträge e inzugehen. D e s ­
halb sol l hier nur au f die neu vorgelegten Texte hingewiesen werden . Der Herausgeber 
R . D e u t s c h kann erneut 42 (50) Bul len v o n al thebräischen Stempels iegeln vor legen 
(S. 4 5 - 9 8 ) , au f deren generelle Prob lemat ik ich an anderer Stelle eingehen werde. -
M a r k J . Ge l ler u n d T h . K w a s m a n publ iz ieren zwei vol lständige dockcls, deren Herkunf t 
aus Tall Seh H a m a d durch ihr F o r m u l a r und die E igennamen gesichert ist. D o r t ist 
ptl (Nr . 1,1) n o c h in D e Z 13817 belegt; slmsr (Sutmi-sarru) natürl ich mehr fach , so etwa 
D e Z 13817,4.11; 13810,2; 13814,3 u . ö . Z u r Person s. jetzt K . Radner , B A T S H 6, 2002, 
7 0 - 1 4 6 . V o n den Zeugen ist hzr, al lerdings o h n e Vatersname, ebenfal ls woh lbekann t : 
D e Z 13813,5; 13818,10; 13809,1.12. Es wäre interessant, e inen der aramäischen Schrei ­
ber kennen zu lernen, aber die Lesung rsny verträgt sich nicht recht mit der K o p i e und 
ein P h o t o der Rückse i te des Textes ist nicht be igegeben, so dass sie nicht verif iziert und 
auch nicht durch eine andere ersetzt werden kann . A u c h Text Nr. 2 enthält bekannte 
N a m e n , so ist ssy, der E igentümer der S iege lurkunde, aus D e Z 13814,8; 13817,8 u . ö . be­
kannt , sfy aus D e Z 21020,3, ferner slmyrmn ( L e s u n g ? ) als S a l m ä n u - r e m a n n i in B A T S H 
6,88 Rs .7 ; 111 Rs.10. - D a s v o n M . He ide publ iz ierte O s t r a k o n (S. 105-131) belegt z u m 
ersten M a l die Gewichtse inhe i t bqryrwslmy. - Unter d e m Titel „ A m u l e t t e Phenic ienne 
G ib l i te en A r g e n t " legt A . Lemaire das woh l kur ioseste Stück der Pub l ikat ion vor, 
ein 16 c m langes u n d 4,6 c m breites Si lberblech mit 22 Ze i len Text, das er aufgrund der 
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Pa läograph ie in d ie 2. Hä l f te des 6. J h . v . Chr . datiert. A u c h w e n n der A n s c h e i n erweckt 
w i rd , dass dieser Text , der als e in A m u l e t t für eine T ü r gedeutet w i rd , echt sei, so spre­
chen d o c h so v ie le Ind iz ien dagegen, dass m a n ihn schwer l i ch wird in das K o r p u s der 
b y b l i s c h - p h ö n i z i s c h e n Texte a u f n e h m e n k ö n n e n . D a s beg innt bei der Or thograph ie , 
w e n n ndr „ W e i h g a b e " in Z . 2 m i t e i n e m unerk lär l i chen u n d a u c h nicht als ( für das P h ö -
n iz i sche des 6. J h . u n m ö g l i c h e ) mater lectionis zu deu tenden A j i n als ndrr erscheint . D i e 
nota accusativi, d ie i m P h ö n i z i s c h e n bekannt l i ch die F o r m yt hat, erscheint z w e i m a l 
( Z . 6 u n d Z . 9) als \ D i e „ W e i h g a b e " , v o n der W u r z e l tn~', heißt g e w ö h n l i c h mtn\ w i rd 
aber in Z . 12 fä lsch l ich mtn geschr ieben . V ö l l i g e Verwi r rung herrscht o f f enbar b e i m suf ­
figierten P r o n o m e n der 3. Pers. Sg. m . u n d f. S o ist es in Z . 8 ( ' / ndr z V k n nhn ... l„ce 
v o e u - c i (en sorte) q u e n o u s ... s o y o n s ä e i le" ) nach der Präpos i t i on / ganz weggefal len. 
In Z . 10 erscheint es in bt , öy ' , „das H a u s seiner V ä t e r " als A l e p h , e b e n s o in bny"1„seine 
S ö h n e " in Z . 9, w ä h r e n d es ebenfa l l s in Z . 10 ^stw „se ine F r a u ( e n ) " p lö tz l i ch in der d e m 
älteren B y b l i s c h e n geläuf igen F o r m -w gebraucht wird . G a n z ähnl ich ist das B i ld bei 
den D e m o n s t r a t i v a , w o in Z . 6 "z wie in Z y p e r n gebraucht ist, in Z . 11 das tatsächl ich 
für B y b l o s belegte zn u n d in Z . 12 ledigl ich z „dieser, d ieses" . A u c h eine Verba l f o rm kn 
\hn „ n o u s ... s o y o n s " ist b i sher o h n e j e d e Paral lele u n d schwer l i ch r ichtig. Au f fä l l ig 
ist schl ießl ich, dass in d e m schma len Text n iema l s W o r t b r e c h u n g e n v o r k o m m e n , j e ­
wei l s Z e i l e n e n d e u n d W o r t e n d e ü b e r e i n s t i m m e n . D a r ü b e r h inaus gibt es n o c h m a n c h e 
Ungere imthe i t en in d iesem Text , die s ich n icht , w ie A . L e m a i r e es versucht , mi t g r a m ­
m a t i s c h e n u n d o r thograph i s chen Besonderhe i ten des Spätpun i schen erklären lassen. -
E. L i p i n s k i bespr icht (S. 1 8 5 - 1 9 0 ) unter d e m Ti te l " H a d d i y ' s W i n e or D o n k e y s ? " den 
Text O . 3646 aus Ma 'a l l anä te , der - t rotz seiner K ü r z e - n o c h e inmal z u m N a c h d e n k e n 
anregt . - B . Por ten u n d A . Y a r d e n i geben au f S. 2 0 7 - 2 2 3 e ine erste P r o b e ihres gep lan ­
ten K o r p u s der a r a m . Os t raka Paläst inas ( I d u m a e a s ) mit 18 Texten aus d e m A r c h i v des 
Y e ( h ) o k a l . - P. G . van der V e e n behandel t (S. 2 4 3 - 2 5 4 ) n o c h m a l s aus führ l i ch die B u l ­
len H A E 2 / 2 : 16.40 u n d 8.57 u n d bringt letzteres {l-hnnyhw b/n gdlyjw) in Verb indung 
zu d e m in Jer 35 ,4 genannten H a n a n S o h n des Y i g d a l y a h , d e m „ G o t t e s m a n n " . 
S o d a n k e n wir d e m Herausgeber R . D e u t s c h für einen re ichen und wohlred ig ier ten 
Fes tschr i f tband mi t zah l re ichen interessanten u n d anregenden Beiträgen. 
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